

































































































































































































































































































































































































































































































































































































VoicicommeJeVOisma maison：elleααrα££unもoit rolユge etdesvoleもs
VertS．（G．MAUGER，Grαmmαよre血斤α花ぢαよぎd’α如0乙げd’ゐα去，521）
（私の思い描く家は，赤い屋根があって，緑の雨戸がついているの。）
条件法の場合は，話者は，自分の家をもつことは今はありえそうにないこと
である，という認織から出発して，想像世界（夢の世界）を築くのである。
（4）MARTINによれば，「この緩和月ヨ法は，遂行動詞にしか現れない用法で，聞き
手に，話者の発話の妨げとなるようなイリュージョンを与える」（ibid．，p．82）
ということである。
